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Referencias Bibliográficas  
 
DESCRIPCIÓN: El constitucionalismo multinivel permite que exista una 
coexistencia y una articulación de varios ordenamientos jurídicos, que se ubican en 
diferentes niveles territoriales y funcionales, que a su vez contribuye a que exista 
una red constitucional aplicable que proteja los Derechos, que se basa en la 
cooperación antes que en la jerarquía de funcionalidades, jurisdicción y territorio.  
Ahora bien, como se pretende demostrar con la investigación propuesta la 
interacción judicial a través del control de convencionalidad que existe entre la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos y los jueces nacionales, es una muestra 
fehaciente de la aplicación de este sistema de constitucionalismo multinivel en 
América Latina. 
 
 
METODOLOGÍA: investigacion,analisis interpretativo sobre el constitucionalismo 
multinivel,interaccion judicial y control de convencionalidad para la proteccion de los 
derechos humanos en colombia aplicando estudios sobre jurisprudencia. 
 
PALABRAS CLAVE:SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS 
HUMANOS,CONSTITUCIONALISMO MULTINIVEL,CONTROL DE 
CONVENCIONALIDAD,INTERACCION JUDICIAL.  
. 
CONCLUSIONES: nacionales de las sentencias y pronunciamientos que frente a 
los Derechos Humanos profiere el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.  
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Así las cosas, la interacción judicial en el esquema del constitucionalismo multinivel, 
también desempeña un papel de humanización del Derecho en todos sus niveles y 
del constitucionalismo de los ordenamientos jurídicos de determinada región, como 
sucede en el caso interamericano, que, aunque alejados desde el punto de la vista 
de la soberanía estatal, son convergentes en uno solo en materia de protección de 
los Derechos Humanos.  
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